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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
pròspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
dos y cuotas de protección. DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
4ÑO IV.—R6^"^11 y Administracióni Temprado, 11. 
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T E M A S D E L D I A 
El piio en las i M medias 
La lucha contra el paro ea E s p a ñ a 
ha llegado a ser un tóp ico s in haber 
sido una polí t ica, n i haber conse-
guido una conciencia c o m ú n . 
Cuando un ministro quiere abre-
viar los t r á m i t e s de la lev previene 
para realizar obras, a satisfacer ne-
cesidades púb l i cas corrientes o ha-
cer pasar un proyecto que suscita p0(jemos coniar de los ensayados ] 
oposición, pone al frente de la co- ; por otros mieblos o deducir nel es- j . 
nespondiente d i spos ic ión legal una tudio de nuestras prooias neceslda-j tarde, sal ló del a e r ó d r o m o de Bara- del Supremo. 
noticia vergonzosa de los que mue-
ren de hambre, de frío, o de deses-
perac ión , Pero estos parados de l a 
clase media son vergonzantes hasta 
en esto. Te extinguen lentamente, 
víct imas de mi l enfermedades si len-
ciosas, pero sin protesta s iquiera. 
Y sin embargo algunos remedios 
La cabina, con los tripulantes, pe-
netró en el interior del Colegio 
El piloto, el observador y una niña perecen en 
la catástrofe 
Hay ademas seis niñas y una maestra he-
ridas de gravedad 
Madr id .—Hoy a las cuatro de la go el expediente p a s a r á a informe 
advertencia; este proyecto, estas des, siquiera para i r formando una ' j a s una avioneta c iv i l t r ipulada por 
obras, estos servicios son contra el lus t rada o p i n i ó n . I el piloto Santiago Veiga y por el ob 
E n Le ton ía se han creado «Círcu- f servador Víc tor López . paro. Y nadie se atreve con él. 
Tenemos a d e m á s , s in haber hecho 
nada eficaz contra el paro y casi 
nada Ineficaz, sectores de o p i n i ó n 
opuestos a una pol í t ica contra el 
paro. Los socialistas en primer tér-
mino, porque ellos no acertaron a 
desenvolver medidas adecuadas pa-
ra combatirlo, y cosa, ex t r aña , al 
lado de ellos, algunos representan-
tes de grupos e c o n ó m i c o s , que en 
esto, como en tantas cosas, van de 
espaldas al mundo. N o he de supo-
ner que estos enemigos de una pol í -
tica contra el paro, son m á s bien 
contrarios a los t ó p i c o s que sobre 
el paro se lanzan por ahí . C ons i gná -
rnoslo asi en obsequio suyo. 
Es tóp ico , entre otros, de nuestra 
literatura soc ia l / reduci r el proble-
ma del paro a los obreros manuales 
y el arbitrar remedios só lo para co-
locar a los que viven !de sus manos. 
Y sin embargo, es un hecho cierto, 
que tanto como este es temible, do-
loroso, inhumano, el paro en las 
profesiones de que viven las clases 
medias. Y sobre este t ó p i c o y para 
deshacerlo, yo quisiera disponer de 
líneas en el día de hoy. 
No tenemos ninguna es tad ís t ica 
seria en E s p a ñ a sobre los parados, 
pero n i siquiera deficiente sobre los 
parados de las clases medias. Los 
datos es tad ís t icos que sobre estas 
materias tiene el Estado e s p a ñ o l 
provienen de las oficinas de coloca-
ción obrera y todos sabemos cuan 
deficiente funcionan. De profesiona-
nes liberales, empleos de oficinas, 
intelectuales, etc., etc., no reciben 
un sclo dato es tad í s t i co . N o hay, 
pues, base para determinar la am-
plitud del mal . En esta clase de i n -
formación somos inferiores no só lo 
a los países de Europa sino a l a 
misma China , E l n ú m e r o de Dic iem-
bre del pasado a ñ o , de la revista 
«Informaciones Socia les» que publ i -
có el Burean Internacional «du tra-
vail» nos da cuenta de haberse cons 
títuído en aquel pa í s , en vista de la 
agravación del paro entre los traba-
jadores Intelectuales, una oficina 
Para estadíst ica y co locac ión de es-
tos. Esta oficina es bolsa, ponencia , 
servicio es tadís t ico , y e s t ímulo de 
actividades particulares al mismo 
^empo. China, e s tá en camino de 
remediar el gravís imo d a ñ o que su-
pone el paro en estas profesiones, 
Nosotros todavía no podemos ofi-
cialtnente diagnosticarlo. S i n em-
Pargo. ai unimos los testimonios de 
los de t raba jo» para jóvenes intelec-
tuales y «Bolsas» para' los estudian-
tes que es t án en paro y no r e ú n e n 
los medios necesarios para subsis-
tir . Los primeros sé 'asemeian a las 
instituciones de t r á b a l o voluntar io , 
creadas en Alemania , y m á s recien-
temente en Austral ia y otros pa í se s 
Las segundas son anticioos p á r a l o s 
estudiantes que d e b e r á n reembol-
sarse posteriormente. Estos estu-
diantes h a b r á n de dedicarse exclu-
sivamente a la p r e p a r a c i ó n de sus 
carreras, así como los anteriores 
d e b e r á n aplicar sus actividades, 
aparte de uno fo rmac ión mora l que 
se les da a t rabaos agr íco las y fo-
restales. 
E n Francia se ha dirigido la acc ión 
del Estado a evitar las desigualda-
des que surgen por la a c u m u l a c i ó n 
de empleos p ú b l i c o s y privados. E l 
presidente del Consejo ha recomen-
dado una especial vigilancia para 
que los funcionarios no se dediquen 
a actividades privadas y el ministro 
del Interior se ha dirigido etí Igual 
sentido a los Ayuntamientos para 
que ellos inspeccionen la acumula-
ción de empleados. E l ejercicio del 
comercio ha quedado prohibido ter-
minantemente a todos loa funciona-
rios. P o r otra parte, desde 4 de 
A b r i l de 1934, n i n g ú n ciudadano po 
d r á ejercer s i m u l t á n e a m e n t e varias 
funciones remuneradoras a nombre 
del Estado, provincias, Ayuntamien 
tos, Colonias o establecimientos p ú 
h í leos . 
A l g o de todo esto, m á s que decía 
rado rigurosamente cumpl ido , po-
d r í a m o s traer a nuestro pa í s . L a A s o 
d a c i ó n provincial de las clases me-
dias, me e x p o n í a n ' h a c e unos d ías , 
algunas aspiraciones concretas su-
yas, que a ñ a d i r a las ya numeradas. 
Entre estas recordamos la r e d u c c i ó n 
trabajo de la mujer, en ciertos casos 
desapa r i c ión de horas extraordina-
rias que h a b r í a n de sustituirse por 
m á s turnos de trabajadores, reduc-
ción de jornada, s u p r e s i ó n de pen-
siones a quienes tengan medios prp 
pios de subsistencia. 
Ya se que a'g jnas de estas medi-
das h a b r á n de parecer a muchos r i -
gurosas y molestas. B i e n lo com-
prendo. Pera piensen lodos que la 
sociedad actual, viene a ser una so 
Evoluc ionó sobre la barriada de 
Cuatro Caminos a escasa altura. 
E n una de sus evoluciones la 
avioneta t r o p e z ó con un cable del 
tendido eléctr ico y fué a chocar con 
tra la casa n ú m e r o seis de l a calle 
de la Carol ina . 
Abr ió un enorme boquete en la 
pared del edificio citado, en el cual 
hay establecida una escuela de pár-
vulos. 
Se produjo enorme confus ión. 
Organizados los servicios de so 
corro se apreciaron las siguientes 
víc t imas: 
E l p i loto, Santiago Veiga , muer 
tO?** • • • • • . . - -
E l observador, Víc tor López , gra 
víslmo. ' 
Siete n i ñ o s del colegio, heridos 
graves. 
Tres, heridos leves. 
L a maestra auxil iar Socorro C o 
bos, herida grave. 
L a n i ña Luisa M a r l a l falleció en 
la Casa de Socorro a presencia de 
su padre. 
L a ca tás t rofe produjo I m p r e s i ó n 
do lo ros í s lma e índ lsc r ip t lb le en la 
barriada. 
E l vecindario se echó en masa a 
la calle y se e s t ac ionó dujante mu 
cho tiempo a las puertas de los dis 
pensarlos. 
La fuerza públ ica tuvo que inter 
venir para despejar a fin de que pu 
dieran circular las ambulancias. 
Los bomberos cooperaron 'a l sal 
vamento pues el edeficio siniestrado 
amenaza derrumbarse. 
L a cabina de mando, desprendida 
de la avioneta, p e n e t r ó con lós tr i 
pulantes en el interior del colegio. 
La avioneta cayó ál solar, quedan 
do destruida. 
Entre las familias de las v íc t imas 
ae desarrollaron escenas do lo ros í s i 
mas. 
Los pe r iód icos recuerdan que de-
ben cumplirse Inexorablemente las 
disposiciones que es t án establecidas 
para regular esta clase de vuelos. 
Esta noche en el hospi tal falleció 
el observador Víc tor López . 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n , a l 
recibir de madrugada a los perlodis 
tas les dijo que los aviadores no te-
Este Informe volverá a l Consejo. 
U n o de los reporteros dijo a l se 
ñ o r Lerroux que la t ranqui l idad es 
absoluta. 
D o n Alejandro rep l icó : 
—Así es. Y no crean ustedes na-
da de cambio de Gobie rno n i de 
crisis. Todos esos rumores son bu-
los que lanzan quienes quieren ha 
cer hablar a los pavos. 
L O S S E R V I C I O S T R A S P A -
: S A D O S A C A T A L U Ñ A : 
Madr id , —Se ha constituido ya la 
Comis ión Interministerial encarga-
da de revisar los servicios traspasa 
dos a C a t a l u ñ a . 
E n la r e u n i ó n que esta comis ión 
celebró hoy, los reunidas se l imita 
ron a seña l a r el plan de trabajo. 
a lo í lo p f 
Parece p la Mm repelle a inóviles de carácter soda 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
F R A N C O E S P A Ñ O L A S 
M a d r i d , — H a marchado a Pa r l a 
la de legación comercial francesa a 
fin de recibir i n s t rucc ionés de su 
Gobierno que le permitan reanudar 
las conversaciones para llegar a la 
firma de u n tratado comercial con 
E s p a ñ a . 
IIDEII DE imm f IE HELO 
M A D R I D 
Mtirli ma li prnlitls di Tmli 
[líiíeao P. M i IniÉ 
P I Q U E R . 20-2,° 
Santander,—De los datos recog í ' 
dos se deduce que los malvados que 
han perpetrado la cr iminal empresa 
han sido dos. 
E n la tierra del sendero y en la ta-
pia escalada han sido descubiertas 
huellas de dos personas: una calza-
ba botas, la otra alpargatas. Tuvie-
r o n que saltar dos tapias; en la se-
gunda se notan desconchones re-
cientes. 
Los criminales se sirvieron de dos 
tornil los de hierro procedentes de 
un carro. 
Intentaron arrancar la l áp ida apa-
lancando por las argollas de bronce, 
pero esto no dió resultado y enton-
ces ir trodujeron una de las barras 
por una juntura y la láp ida se rom-
pió en dos partes, una de las cuales 
cayó al suelo. 
D e s p u é s , con ayuda de sus impro 
visadas herramientas, hicieron un 
boquete en el tabique de ladr i l lo co 
locado bajo la l á p i d a y dejaron al 
descubierto el féretro, cuya tapa de 
cristal rompieron a la altura de la 
cabeza del cadáver . 
Grandes debieron ser loa esfuer-
zos realizados, teniendo en cuenta 
la clase de herramientas de que se 
valieron, pero decididos a consumar 
su obra asieron la cabeza del cadá-
ver y t i raron hacia afuera. 
S u p r o p ó s i t o era, sin duda, sacar 
el cuerpo entero, pero el estado de 
d e s c o m p o s i c i ó n en que se hallaba el 
cadáver f rustró una vez m á s su^ in -
tentos; la cabeza se d e s p r e n d i ó de 
las vé r t eb ras . N o obstante, no cedle 
ron en su e m p e ñ o . O t r o nuevo es-
fuerzo y arrancaron de las manos 
un rosario que las u n í a sobre el pe-
cho. Nuevos tirones pretendieron 
extraer el cuerpo, pero és te no cedió 
por la angostura del boquete abier 
to. Fué entonces cuando debieron 
abandonar su macabra tarea. 
Los profanadores marcharon por 
el mismo camino seguido al entrar. 
Antes dejaron colocada la lápida 
y recogieron los cascotes y escom 
bros del tabique, a m o n t o n á n d o l o s 
junto a la tapia. Junto a estos escom 
bros se han encontrado los dos tor-
ni l los utilizados, que miden unos 
treinta c e n t í m e t r o s y un adorno del 
fére t ro . 
Junto a ellos se advierten huellas 
recientes, que se prolongan por el 
sendero hasta la puerta del cemen-
terio. 
La h ipó tes i s m á s veros ími l es la 
fija como hora del hecho la madru-
gada del lunes, ya que desde la no-
che del domingo no llovió y el agua 
hubiera borrado en gran parte las 
huellas dejadas por los malhecho-
res. Hace ocho d ías que nadie entra 
ba en el cementerio. 
Desde luego, el enterrador y su 
familia no han visto durante estos 
d ías nada anormal ni han escuchado 
durante la noche ruidos sospecho-
sos. " 1 
E n los primeros momentos, des-
pués de haber dado cuenta a las au 
torldades, acudieron al cementerio 
el juez municipal de Solares, el jefe 
del puesto de la Guardia d v l l , el se 
cretario general del Gobierno c iv i l , 
el coronel de la Guard ia c iv i l , el d i -
rector de la casa Valdec i l la y varios 
vocales ds esia ins t i tuc ión . 
Una de las primeras medidas adop 
tadas por el juez de Ins t rucc ión fué 
el Incautarse de los cristales de la 
tapa del féretro, donde se aprecian 
claramente las huellas de una mano-. 
H a n sido enviadas esta noche al 
gabinete a n t r o p o m é t r i c o de M a d r i d 
para su estudio. O t r a de las medi-
dáS a^o^tadas ha sido tomar decla-
rac ión a varias personas, acotar loa 
alrededores del mausoleo y sellar el 
féretro y la láp ida . ' 
Los motivos de esta p ro fanac ión , 
según las personas con quienes he-
mos conversado, descartan la idea 
del robo concebida en los primeros 
momentos. 
Los ladrones de sepulturas, como 
es bien notorio, se d o c u m é n t a b , an-
tes de dar el golpe, y e r à púb l i co 
que el cadáver hab ía recibido sepul-
tura s in llevar ninguna Joya. S ó l o 
tenía un rosario, s in valor in t r ín seco 
alguno, con el que sé un í a t t laf 'ma-
nos sobre el pecho,vcomo ya hemos 
dicho. 
Igualmente se ha rechazado la h i -
pó tes i s de que se trata de la obra de 
un loco. Los psiquiatras encuentran 
fuera de toda posibi l idad el hecho 
de que un demente incite a o t ro á 
cometer un hecho como el que nos 
ocupa. P o r otra parte han sido dos 
los profanadores. Más posible es 
que se trata de un^golpe de audacia 
de t ipo social . 
Las organizaciopes terroristas vie-
nen anunciando para esta época una 
serie de hechos sensacionales, y uno 
de ellos pudiera muy bien ser el que 
ayer tuvo lugar en el cementerio. 
Nada mejor pod ía buscarse que 
hiriera el sentimiento popular, y el 
sensacional llega-con esta profana-
' c lón al grado m á x i m o . 
c íedad leonina para los 
prestos a poner a c o n t r i b u c i ó n su 
- esfuerzo en beneficio ajeno y p o n i é n 
08 particulares, podremos concluir «dolo de continuo, no reciben en 
que es ya permanente, que es suf l - ¡ cambio n i lo indispensable para v i 
A n í m e n t e extenso y. sobre todo, 
elUn 68 tan triatemente t rág ico o m á s 
Paro de los obreros manuales. 
vir 
que es t án n ían permiso para volar sobre la po 
blac ión . 
Se ha abierto un expediente para 
depurar las responsabilidades, 
M A N I F E S T A C I O N E S 
Federico S a l m ó n A m o r í n 
nuestras esferas oficiales ape-
da8 sí ka trascendido y excusado es 
*clrque. salvo p o q u í s i m o s estu-
05üs los remedios, a nadie ha 
^ o c u p a d o el buscarlos. Todavía el 
cfr ^ de los obreroa manuales se 
^ece a muestra vista en las colas 
6P»riSqUe piden iioaosni.. y ha su 
ción en los .per iódicos con la 
D E L E R R O U X 
M a d r i d . - E l jefe del Gobie rno , se 
ñ o r Lerroux, rec ibió boy la visita de 
os señores Guerra del R ío y V i l l a 
nueva y otros, 
SE ADMITEN ESQUELAS A l recibir a les periodistas lea d i -
jo que el lunes había llegado a su 
poder la copia d«l sumai lo ins t ru í 
do contra G o c z á U z P e ñ a . 
Se r epa r t i r á a los ministros y iue 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Quincena blanca de fllmacenes 
"*" ' " " IFEIRIR A1SI 
O E L 7 AL $4 O l E M A M Z O 
rebaja en los precios de los artlcu- S É I 
que en = = = 
I I H O Y , jueves, empieza la extraordinaria 
I l los quei reunidos bajo la d e n o m i n a c i ó n de Q U I N C E N A B L A N C A exponemos 
I i extensamente, con la misma orgnnizac ión . p roced í nientos y e c o n o m í a 
1 i a ñ o s anteriores 
¡ § J U E G O S . D E C A M A Y M E S A . P I Y A M A S Y J U E G O S I N T E R I O R E S . S / V B A - I 1 ! 
I i N A S , C O L C H A S . C O L C H O N E S . T O A L L A S . P A Ñ O S D E L I M P I E Z A " I I I 
I I E D R E D O N E S . M A N T A S I 1 I 
I I MaliM le seda a Z y 3 pesetas Camisas Oiford de M l e r o . a no pesetas | | | 
:amme nuestros escaparates y visite las exposiciones del interior 
i 
i I 
Pácina 2 A C C I O N 
A N « i n . . 
Jornadas de Acción Católica 
I 
Dir íase que n medida que el tiem-
po avanzT. con él t a m b i é n avanza y 
crece el entusiasmo despertado en 
nuestra ciudad por la ya comenzada 
Semana de Acc ión Ca tó l i ca . E l día 
de ayer lo d e m o s t r ó bien palpable-
mente: la concurrencia a los actos 
fué y será mayor cada vez. 
E n l a conferencia correspondiente 
al cursil lo de sacerdotes hablaron 
ios s e ñ o r e s consiliarios del por q u é 
la pa r t i c ipac ión del Clero en la obra 
de Acc ión Catól ica ; estudiaron al 
p á r r o c o y las funciones que le son 
propias, así como t a m b i é n las que 
son de sus auxiliares. 
De las conferencias dadas a muje-
res y hombres extractaremos lo que 
sigue: 
Hab la ron de los fines de la A . C , 
terminando los que quedaron por 
explicar ayer. E l s e ñ o r Be l lón , en su 
conferencia a las s e ñ o r a s , tuvo fra-
ses de afecto a nuestro pe r iód ico 
A C C I O N , frases que agradecemos 
muy de veras y apreciamos en todo 
su valor. A b o g ó en cues t i ón de en • 
s e ñ a n z a , Ja c reac ión de escuelas ca-
tó l i ca s y al reparto proporcional es-
colar, s egún la ideología de los pa-
dres cuyos hijos van a educarse a 
las escuelas del Estado; nuevamente 
fué resaltada la admirable obra que 
encierra la Asoc iac ión de Padres de 
Fami l ia , asoc iac ión que —dice—nin-
gún ca tó l ico debe mirar con indife-
rencia y a la que debe prestar su efi 
caz ayuda. H i z o ver la Importancia 
suma de los Cí rcu los de Estudios 
para la formac ión de las concien-
cias. H a y que acabar con l a ignoran 
cía religiosa, Infiltrar el Catecismo 
como base de esta fo rmaó ión . La 
Universidad Cató l ica , a la que l lama 
cerebro de la Nac ión , porque de ella 
han de salir hombres formados debi 
damente, dice que es ya casi un he-
cho que para primeros de Octubre 
comienza a funcionar las Facultades 
de Filosofía y Teología . Termina ha 
blando algo de la Prensa, de los es-
p e c t á c u l o s y de.la moda femenina, 
todo lo cual p o d r í a m o s Imponerlo 
nosotros a base de la o rga n i zac ión 
en l a A . C . 
E l s e ñ o r Enrique, en el Cí rculo 
de Obreros, t e r m i n ó el punto que 
dice re lac ión a la Iglesia y el Estado, 
Dice que la A . C . nada tiene que 
ver con la pol í t ica , por tratar de las 
relaciones entre Iglesia y Estado re-
conociendo los derechos de la Igle-
sia. Recuerda las palabras del Papa 
a los ca tó l icos italianos en las que 
decía que era «necesar io a los c a t ó 
Heos actuar como ca tó l i cos en todos 
los ó r d e n e s de la vida, y organismos 
sean de la índo le que fueren». P o r 
esto l a A . C , sino va directamente 
al reconomiento de estos derechos, 
al menos forma hombres que el día 
de m a ñ a n a serán" los eacargadou de 
la d i recc ión del Estado y, a fuer de 
ca tó l icos . d e b ; r á n reconocer aque 
l íos derechos. A d e m á s que la A , C . 
hace só l i dos , fuertes, estables todos 
los movlinieatos, formando las con 
ciencias de sus directores. Así es 
como interviene, y eficazmente, la 
la A . C : lo prueba el caso de Italia 
que en la actualidad y merced a los 
trabajos de la A , C , de Italia, los 
puestos que merecen Importancia, 
sino son de la Iglesia, a l menos es 
t á n ocupados por ca tó l i cos . 
Se dirige el s e ñ o r P e l l ó n a los 
jóvenes . Dice que va a hablarles s i n -
ceramente. Vuestro puesto —afirma 
— no es tá en la pol í t ica: antes debé is 
formaros. ¿ D ó n d e ? E n la Juventud 
de la A . C . Allí ú n i c a m e n t e y no en 
las luchas pol í t icas que conducen al 
joven al desaliento y al d e s e n g a ñ o . 
Porque es lógico, 'antes de nada, 
beber y beber en las fuentes del 
Evangelio y de las Encíc l icas : no lu -
char para d e s p u é s formarse porque 
ello da lugar a lamentables males. 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n de la necesi 
dad de la Acc ión Ca tó l i ca como so 
lución eficacísima para todos los 
problemas de la vida. Combate el 
laicismo degenerado en a t e í smo . H a 
bla de que la defensa de la Iglesia, 
el arma es la Acc ión Cató l ica , Los 
ca tó l icos e spaño le s nos hemos dor - | 
mido: da gracias a D i o s porque nos] 
envió un azote que nos d e s p e r t ó del 
profundo s u e ñ o en que e s t á b a m o s 
sumidos, pero cree que a ú n tene-
mos algo de s u e ñ o , todavía no he 
mos despertado completamente. 
Ratifica nuevamente la apolicidad 
de la Acción Catól ica : e s t á por enci 
ma de partidos, de luchas: es alg > 
m á s sublime. Todos , por tanto, sin 
d i s t inc ión ni matices de clase, debe 
mos, unidos y al grito, como las 
Cruzadas, de ¡Dios lo quiere y el 
Papa lo manda I Ir en una gran C r u 
zada: m á s eficaz que los antiguos 
rescates del Santo Sepulcro, porque 
lo que nos proponemos es rescatar, 
no un sepulcro, s i no a Cris to mis 
mo. Termina con la frase, terrible si 
se quiere, pero verdadera como sali 
da de los labios del Pont í f ice : « O el 
mundo s« salva por la Acc ión C a t ó 
líca bien entendida y organizada o 
cae en manos del bolcheviquismo 
ateo, desmoralizador y deso lado r» . 
Una frase de Mel la , es ahora una 
realidad: e s t á n frente a frente los 
dos ejérci tos: el del B i e n y el del 
M a l , es decir, la Acc ión Catól ica y 
el bolcheviquismo. 
Ambos oradores fueron calurosa 
mente aplaudidos. 
De l a v i d a 
IFirN IDIE ILAXS IHI IERMIAS 
e C U ^ d a h e r n i ^ 
S R . T O R R E N T , construidos c ient í í .camen e para cada herma edad y ^ t / a n 8 Í o r m a n d p r á p i 
de c i rguna clase, no molestan ni hacen bul o - ^ S robustos llenos de vida y salud, como eran antes de es-
d.mente a todos los herniados en seres Perfectos y ^ ^ ^ J ^ ^ ^ s . visi tad sin pé rd ida de tiempo al es-
tar herniados. S i queré i s pues acabar P ^ ^ ^ ̂  v^estr s ú n i c a m e n t e el p r ó x i m o D O M I N -
pecialista S R . T O R R E N T , que estará ^ . ^ R K S f e / 5 | d fá?eü'e í H O T E L C O N T I N E N T A L (Coso, 52). en V A -
G O di. 10 del corriente. N O T A S : En Z A R A G O Z A el día * en el m / y ^ A P L A N A el día 12 en el H O T E L 
L E N C I A el día 11 en el H O T E L L A U R I A ( ^ à ü ^ ^ 7 _ y evitar todas las dolencias pro-
F A B R A . E S P E C I A L I D A D en fajas medicales J ^ ^ ^ l ^ s T f O l f e E N T » . 
pias de la mujer. Talleres y despacho en Barcelona: U N I O N , 15. ^AOA 
S e c c i ó n rel i 
Santes de hoy.~Santo 
de Aqu ino , doctor; Teófil ' ' 
Revóca t e y Saturnino, m á r t l í ^ 
Santos de mañana - A v 
abst inencia.-Santos J u a / ^ ' 
fundador; Fi lemón. Apolon 
t ico, Ar iano y Felicitas. mÍLr¿t ^ 
C U L T O S ^ 
Cuarenta H o r a s . - S e celebr 
rante el mes de Marzo en In fV11' 
de San Mar t ín . lH 
A las nueve 
co-
icioles 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la provin 
cía: 
D o n Victor iano B u r g u é s , ingenie-
ro del Servicio A g r ó n o m o ; s e ñ o r te-
niente coronel primer jefe de esta 
Comandancia de la G u a r d i a c iv i l , 
D I P U T A C I O N 
E n e l Ayuntamiento 
Sesión de la Corpo-
ración municipal 
E n segunda convocatoria, bajo la 
Presidencia del alcalde don Manue l 
Sáez y con asistencia de los conce-
jales s e ñ o r e s Maícas , Bayona , Arre-
dondo, Fabre. A b r i l , Mar ín y Bosch 
ce lebró ses ión ordinaria el M u n i c i -
p io , 
A p r o b ó el acta de la anterior. 
Dada cuenta de una comunica-
c ión de la Junta Adminis t ra t iva de 
Mancomunidad de Munic ip ios , par-
ticipando haberse aprobado una re-
c l amac ión de los m é d i c o s t i tuhres 
sobre mejora de sueldo por el con-
cepto de gratif icación ya que ésta 
fué concedida al conmemorar el ad-
venimiento del actual r é g i m e n , la 
Presidencia explicó la forma en que 
•e t r a t ó este asunto y el Ayuntamien 
to, a propuesta del s e ñ o r Maícas , 
a c o r d ó mantener la actual consigna 
c ión para estos menesteres. 
P a s ó a Fomento un oficio de la 
Sociedad Aguanaces interesando la 
des ignac ión de un representante de 
este Munic ip io para llevar a cabo la 
repob lac ión del monte. 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
de la d ispos ic ión sobre levantamien 
to del estado de guerra a esta pobla 
c ión . 
Se aprobaron todos los documen 
tos de pago presentados por Inter 
venc ión . 
Se au to r i zó el traslado de restos 
moitales interesados por don José 
Pé rez Q jfiez. 
Quedaren aprobados los extrac-
tos de los acuerdes adoptados du-
rante el pasado mes de Febrero, 
Se a c o r d ó adjudicar al Industrial 
don Juan Trigo la confección de cal 
zado para los subalternos correspon 
dientes a los cuerpos de serenos, 
municipales y ordenanzas. 
Fué aprobada una propuesta de 
Arquitectura sobre apertura de zan 
ja en la Glor ie ta para el riego orde 
nado de los á rbo l e s de la misma. 
Vis ta una denuncia de don M a 
nuel Rueda sobre la forma en que 
el vecino don Alfonso Lahuerta cons 
truye una casa en el camino de C a -
puchinos, se a c o r d ó suspender esas 
obras hasta tanto se expida la co-
rrespondiente licencia para conti 
t lnuarias. 
Se a p r o b ó definitivamente, por no 
haberse presentado r ec l amac ión al 
guna, el proyecto reformado de la 
Zona industrial del Ensanche con 
los accesos a la nueva plaza de To 
ros . 
A u t o r i z á r o n s e las obras interesa 
das por don M i r t í n Utr i l las . don 
Francisco M-irtín. don Alejandro 
Pr ie to y don Juan Lafuente, 
Q u e d ó aprobado el p a d r ó n del ca 
n ó n anual de o c u p a c i ó n de parcelas 
en el P inar Grande. 
Igualmente se aprobaron las altas 
y bajas sobre padrones de arbitrios. 
E l s eñor Marín hizo un ruego so 
bre r epa rac ión del pavimentado de! 
ú l t i m o trozo de la calle de Pablo 
Iglesias. 
Ayer ingresaron en arcas provin 
c ía les : 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
Fuentes de Rublelos, 224 54 pe-
setas. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o s de pago: 
D o n Natal io Ferran, 9377 pesetas. 
» Anse lmo Sanz, 245'76, 
» Anton io Marco , 472,50. 
» Adol fo M o l i n a . 350'00. 
» Gui l l e rmo diez, 300'00. 
» Vi rg i l i o Aguado, 24675. 
Sr . ingeniero de Montes. 55.736,53 
» jeíe Telégrafos , ^ ^ O . 
» ingeniero A g r ó n o m o , 5.806'24. 
» çaj¿ro Guard ia c iv i l , 68r69. 
U E O Í S T R Q C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
N a c i m i e n t o . - M a r í a de la Sole-
dad Selles Navarro, hija de José y 
Carmen. 
D e f u n c i ó n . - A l i c i a S á n c h e z G i -
meno, de once meses de edad, a con 
secuencia de bronquitis capilar.— 
San Esteban, 19. 
lili 
V I A J E R O S 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobler 
no civil) 
Llegaron 
De Torrevelilla, don Pascual V a - Calanda 
Ués 
- De Cuenca, el m é d i c o don José U N A R E Y E R T A E N E L B A I L E 
de su 
ca ted rá t i co 
Izquierdo. 
— De Valencia , don Manuel R a m ó n 
Salvador. 
Marcharon: 
A Madr id , a c o m p a ñ a d o 
distinguida esposa, el 
don Anton io Lasheras. 
— A G ú d a r , la bella señor i t a P i l a r 
Carreras, maestra de dicha local i-
dad. 
— A Calatayud. don Luis Ol lerchs , 
— A Daroca, don Francisco P e l l i -
cer, 
— A Madr id , don E m i l i o Lacasa, 
A L C I E L O 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A la tierna edad de once meses 
sub ió al cielo la angelical criatura 
A l i c i a S á n c h e z Gimeno , hija de 
nuestro estimado y particular amigo 
don Salvador, quien, como su espo 
sa y d e m á s familia e s t án recibiendo 
inequ ívocas pruebas del afecto que 
en esta pob lac ión se les tiene. 
E l acto de conducir a la ú l t ima 
morada los restos de la malograda 
A l i c i a se vió muy concurrido aver 
tarde. 
Reciban los apenados padres j 
familias la r enovac ión de nuestro 
p é s a m e . 
E n la « G a c e t a de Madr id» , n ú m e -
ro correspondiente al día 5 del ac-
tual, aparece una orden del Min i s -
terio del ramo declarando con ple-
nitud de derechos para su ingreso 
en el primer Escalafón a varios 
maestros y maestras propuestos así 
por los respectivos Consejos provin-
ciales de Pr imera e n s e ñ a n z a . 
Entre dichas listas figuran los 
siguientes, correspondientes a esta 
provincia y que s e r á n Incluidos en 
el grupo de los aprobados del curso 
— Se ha publicado una Orden des-
estimando el recurso de alzada Inter 
puesto por el Ayuntamiento de C a -
lamocha contra otra Orden de la 
Direcc ión general que declaraba que 
el maestro don Ricardo Mallén In-
sertis tiene derecho a percibir la can 
tidad de 360 pesetas anuales en con 
cepto de indemnizac ión por casa-ha 
b i t ac ión . desde primero de Enero 
de 1933. 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
escolar de 1933-34 por orden que de ; los de 13. 20 y 27 de 
terminan los n ú m e r o s que se exore ¡ ? 'CÍe™bre de 1934 («Gaceta» de 15. 
22 y 29, respectivamente) y Orden 
j de 24 de Enero ú l t imo («Gaceta» de 
5 de Febrero siguiente), esta sección 
anuncia para su prov i s ión por los 
n ú e r o s que se expre 
san, que son los que tienen en el 
segundo Escalafón de 1931. 
= M A E S T R O S = 
1 254. don Vicente C o r b a t ó n S i 
m ó n ; 1.651, don Ignacio C o r t é s M a r 
qués ; 1.823, don Car los Lasheras 
Domingo; 1884. don E u g e n i o G ó m e s 
Rodr íguez; 2 282, don Marcel ino A l 
quéza r Grac ia ; 2.976, don Alfredo 
Fon Loras; 3.519, don José Lacruz 
Izquierdo. 
= M A E S T R A S = 
1.154, d o ñ a Catalina Blelsa Mar 
t ín ; 1.162, d o ñ a Mar ía del P i l a r La 
torre Urruchi , 1.317, d o ñ a C á n d i d a 
Prades Salvador; 1.405, d o ñ a Luisa 
Monje Lasheras; 1.434, d o ñ a María 
del P i la r Or t í z Alegre; 1.686, d o ñ a 
Anton ia C a n í í a Mar t ín ; 1.920, doña 
Basi l lsa del V a l H e r n á n d e z ; 1.929, 
d o ñ a Manuela Manso Movel lán; 
2 307, d o ñ a An ton ia Conejero M o r 
meneo; 2.346, d o ñ a María Mar t ín 
Mart ín; 2 330. doña Miguela Lamata 
Ga l indo ; 2 554, d o ñ a Nlcolasa Es 
criche Domingo; 2 779. d o ñ a C o n 
suelo L lop i s Miral les; 3 052, doñr. 
María del P i l a r Burg JS Santos-Mar 
' ín ; 3 079. d o ñ a Josefa An t ín S á t z ; 
3 227, d o ñ a Josifa Lombarte G a z u 
Ja; 3.524. d o ñ a Juliana Ferrer Vict-n 
r ; 1.852 d o ñ a B á r b a r a G a r c í a A r 
mengod; 3 942 d o ñ a R o s i n i Estevan 
S á n c h r z ; 4 324, d o ñ a Joaquina Bayo 
M o l i n a . 
turnos que a con t i nuac ión se expre-
san, las siguientes escuelas vacan-
tes: 
P o r cursi l lo, traslado forzoso y 
reingreso por excedencia voluntaria. 
De n iñas , Alcañiz; unitaria n ú 
mero 2. Censo 8 961 habitantes. 
P o r cursi l lo, traslado forzoso, re 
ingreso por excedencia voluntaria y 
consortes. 
De n iños , Sa r r i ón ; unitaria n ú 
mero 2, (nueva creac ión) . Censo 
2.517 habitantes. 
De n iñas . Sa r r i ón ; unitaria nú 
mero 2, (nueva c reac ión) . Censo 
2.517 habitantes. 
P o r traslado forzoso y reingreso 
por excedencia voluntaria. 
De n i ñ o s . La Mata de los O l 
mos; unitaria. Censo 455 habitantes 
Vdldel tormo; unitaria. Censo 774 
habitantes. 
P o r traslado forzoso, reingreso 
por excedencia voluntaria y consor 
tes. 
De n i ñ a s . Torre del Compte; 
unitaria. Censo 855 habitantes. 
Rodeche (Fuentes de Rublelos); 
mixta. Censo 122 habitantes. 
Pueden solicitar estas vacantes 
los maestros y maestras que con 
arreglo a las disposiclonej citadas 
tengan derecho a ello. 
y media nilsa 
Los jóvenes Dion i s io Garcés Ber 
nard y Emi l io F ú s t e r Delgado, el 
primero de esta vi l la y el segundo 
de Alcañiz, sostuvieron una reyerta 
en el s a lón de baile titulado «La 
R a m p a » , 
Emi l io r e su l tó con varios rasgu-
ñ o s en la cara. 
E l Dionis io In t en tó dearmar a los 
agentes de la autoridad. 
P a s ó al Juzgado este asunto. 
Cañizar 
A U N C O M I C O L E E S -
T R O P E A N E L « A U T O » 
Durante la madrugada del día 3 
de los corrientes causaron d a ñ o s 
por valor de ciento cincuenta pese-
tas en un a u t o m ó v i l propiedad de 
Aure l io Mayora l Mar t ínez , cómico 
ambulante. 
C o m o autores del hecho figuran!media y a las ocho-
da, expos ic ión de S. D, M a 
co de la tarde, rosarlo a las 
cuarto y reserva a las siete. y 
Jueves Eucaríst icos, - Com 
nes conmemorativas: 
L a Merced, a las 8, 
San Migue l . 8. 
Santiago. 7,30, 
Santa Teresa. 8, 
Salvador. 8, 
A s u n c i ó n (Ntra, Sra, de la); 
S a n Juan. 7'45, 
S a n A n d r é s . 8, 
H o r a S a n t a , - E n la iglesia deSa» 
Pedro , de cinco y media a seis y m. 
d ía . 
Misas a hora fija: 
C a t e d r a l , - M i s a s a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y t 
las once en la capilla de los Desani 
parados. 
S a n A n d r é s . - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara .—Misa a las siete 
S a n J u a n . - M i s a s a las siete y me 
d í a y ocho. 
Santa Teresa . -Misas a las selj 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siet*; y me 
d ía . 
E l S a l v a d o r . - M i s a s a las siete, 
siete y med ía y ocho. 
S a n P e d r o . - M i s a s a la» siete y 
José Munlesa V i d a l y José T o m á s 
Julve. 
E l primero de ellos ha sido déte-
do y José T o m á s no por estar au-
sente. 
Puebla de Valverde 
P O R C O R T A D E L E Ñ A S 
H a sido denunciado, por cortar 
doce pies de á rbo l e s del llamado 
Enero, en el sitio denominado «Bo-
tlosa Baja», propiedad de doña R i -
carda Gonzalvo , el vecino de este 
lugar Miguel G ó m e z Mar t ín . 
Máquina vainicas, Singer. s e m í n u e v a g a r a n 
tizada, véndese b a r a t í s i m o . B l a u . 
R ío 18, Madr id , 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude más. Llaine a 
nuei tro te léfono 1 6-9 y d t í d e 
msflooa rec ib i rá V d . este pe-
r iód ico antes de salir 
(MSI a sus ocupaciones 
de -u 
San Miguel,—Misas a la» ocho. 
L a Merced,—Misas a las ocho. 
F I E S T A D E S A N T O TOMAS 
D E A Q U I N O 
H o y . fiesta del Angélico Doctor, 
en la Iglesia del Seminario Conc! 
l iar y organizado por este, tendrán 
lugar a las siete y media, misa de 
c o m u n i ó n y a las nueve y media mi 
sa so l emní s ima con sermón a car̂ o 
del profesor del Seminario don Ven 
tura Pamplona , 
E l muy l lus t r í s lmo Rector y Claus 
tro de profesores invita a todos a la 
asistencia a estos actos, particular 
mente a los estudiantes para asi mí 
jor festejar la fiesta del que es su 
Santo, su P a t r ó n , 
R E P R E S E N T A N T E OFICIAL 
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Pide que se prorrogue el plazo 
del pogo de las contribuciones 
También pide la prórroga del plazo para soli-
citar* préstamos 
Solicita que se tramiten con rapidez los expedientes por 
infracción 
Y que se presente con urgencia al Parlamen 
to la anunciada ley de trigos 
M a d r ' d . - D e s d e las diez y media ' e i e c u d ó n de obras del pantano de 
de la m a ñ a n a a la una y media de la Blasco Ibáñez . 
tarde estuvo reunido el Consejo de 
ministros en la Presidencia. 
A l salir el ministro de Comunica 
dones dló la slgulenta referencia 
verbnl de lo tratado en la r e u n i ó n : 
— E l ministro de Trabafo, s e ñ o r 
Anquera de Sojo. Informó sobre 
asuntos de su departamento, espe-
cialmente acerca de unos despidos 
de obreros en R l o t í n t o , 
Se dló cuenta de dos sen tenc ia» 
de muerte dictadas por el consejo 
de guerra celebrado para ver y fallar 
la causa Instruida con motivo de los 
sucesos revolucionarios de Medina 
de Rloseco. 
Los expedientes s e r án remitidos 
a Informe del Supremo. 
Se examinó l a s i tuac ión de los 
obreros de la Constructora Nava l . 
E l Gobie rno se o c u p ó de la i n i -
ciativa sobre comunicaciones tras 
oceánicas y e n c a r b ó ^al ministro de 
Industria, s e ñ o r Orozco , de redac 
tar un informe documentado. 
E l ministro de Comunicaciones 
dló cuenta de la cons t rucc ión de edi 
fíelos para Casa Correos en varias 
localidades. 
Los ministros de Industria y A g M 
cultura informaron de su viaje a l a 
zona naranjera de Levante. 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Vaquero, dló cuenta de los 
d i c t á m e n e s de los gobernadores pa 
ra remediar el paro obrero. 
E l s e ñ o r Rocha h a b l ó de la situa 
c ión de las negociaciones comercia 
les con Francia, suspendidas por 
ahora. E l Gobierno e snaño l es tá dis 
puesto siempre a reanudarlas cuan 
do el Gobierno francés lo crea opor 
tuno. 
Agricultura.—Delimitando ' l a zo 
na forestal de Granada . 
Indus t r ia . -Regulando la expor 
t ac lón de patata. 
F A L L E C I M I E N T O D E L G E 
~ Ñ E R A L L A ' B A R R E R A í 
M a d r i d . —Hoy ha fallecido en esta 
capital el general La Barrera, que 
fué en tiempo de la M o n a r q u í a dlrec 
tor general de Seguridad. 
M U E R T E D E L D U Q U E 
: D E M I R A N D A 1 
mm i m u í 
situación en Grecia si 
siendo muy confusa 
Atenas, —La aviación leal al G o te blasfema: culto al nudismo. A n 
birrno ha comenzado el bombardeo tlguamente el nudismo no exist ía 
de los grupos rebeldes que operan m á s que en el arte, pero nunca en 
en Macedòn ia . iIa vida cotidiana, ni en Grec ia n i en 
Se esperaba esta tarde un comba- ; Roma , en tanto que hoy se ha in t ro 
te decisivo entre las tropas leales y ducido en la vida corriente. 
He ce explosión lo col 
uno fábrica de su 
de 
Milagrosamente no hubo desgracias personales 
Formidable incendio en el pueblo de Madridejos 
Quedan destruidas las escuelas y parte de 
la Casa Consistorial 
los revolucionarios. 
La s i tuac ión c o n t i n ú a siendo muy 
confusa. 
P A R A P R O T E G E R A L O S 
F R A N C E S E S E N G R E C I A 
P a r í s . - E l ministro de la Guer ra 
ha ordenado qne el destructor «Ver 
d ú n » salga para P í r e u s con el fin de 
prestar p ro t ecc ión a las vidas y pro 
piedades de los s ú b d i t o s franceses 
que allí residen. Se ha dado orden 
de prepararse otros dos cruceros. 
E L E S T A T U T O T A N G E R I N O 
T á n g e r . - E n la legación de Espa 
ña el ministro s e ñ ó ' Rojas r e u n i ó a 
la Prensa loeal, cambiando impre 
siones acerca de las derivaciones 
que pueden suscitarse ante la p rox l 
mldad de la revis ión del Estatuto 
tangerino. 
Aconse jó la mayor cordura al tra 
tar este asunto, despojando los co 
mentados de todo apasionamiento 
y teniendo siempre en cuenta las 
cardlales relaciones existentes entre 
M a d r i d . — H a marchado a S a n j E s p a ñ ^ y Francia , con la cual debe 
Juan de Luz el presidente de las C o r j mos siempre marchar de acuerdo, 
tes, s e ñ o r A l b a . f sin que esto signifique en modo al -
Regresa rá a M a d r i d el p r ó x i m o lu guno dejación ninguna de los inte 
nes. (reses e s p a ñ o l e s . 
Madr id . —Después de haberle sido 
practicada una ope rac ión qu i rú rg ica 
ha fallecido en el sanatorio del R o 
sarlo don Luis S i lva Carbajal , duque 
de Miranda , mayordomo mayor de 
don Alfonso de B o r b ó n . 
A L B A A S A N J U A N D E L U Z 
I N T E R E S A N T E N O T A D E L 
! F R E N T E T R I G U E R O i 
, N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Tirana.—En los c í rcu los oficiales 
la c o m i niense «Prola>: 
M a d r i d . - E l Frente 
enviado a la Prensa una 
nota en la que se dice que 
s ión ejecutiva reunida en Medina ? fronteras albaneses mataron por 
fes í c S o s ^ l08 8 i á u l e n | venganza a un habitante de la ciu 
Seguir actuando y mantener ante \ (^a^ ^e batiste, 
la op in ión el pr incipio bás ico de que 1 _ . _ ' . , ^ _ 
las tasas no deben medificarse en , E L P A P A R E C I B E A L O S 
plena c a m p a ñ a y explicar con todo D A D D O ^ C TM? FÍ^MA 
detalle las consideraciones - : P A R R O C O S D E R O M A 
hicieron a todas 
E l Papa d e p l o r ó t a m b i é n otras 
tendencias paganas, como por ejem 
pío , la inconsciencia de la ofensa 
que se hace continuamente a la vir 
tud p o n i é n d o l a en peligro. 
E l Pont í f ice r o g ó a los predicado 
res que trataran particularmente de 
estas cuestiones en los sermones. 
L O S P E L I G R O S Q U E S E 
C I E R N E N S O B R E : L O S 
: E S T A D O S U N I D O S ; 
Nueva Y o r k . - E l general John 
son, primer tenienie de la Ni ra , p ro 
n u n c l ó un discurso, elogiando l a 
obra de Roosevelt, que no tiene pre 
cedente en la His tor ia , 
Los Estados Unidos e s t á n amena 
zados de graves peligros si a l caos 
de Inflación sigue el fracaso de los 
planes de Roosevelt. Entonces na 
die p o d r á evitar una dictadura i m 
plantada en la Casa Blanca . 
B U L G A R I A T O M A S U S 
: P R E C A U C I O N E S : 
T o l e d o . - U n formidable incendio 
ha destruido la parte alta de la Casa 
Ayuntamiento del pueblo de Madr i 
lejos. 
Q u e d ó destruida la1 oficina del Ju 
rado M i x t o de la Propiedad Rús t i ca . 
E l incendio d e s t r u y ó t ambién las 
escuelas y parte de la iglesia. 
N o se registraron desgracias per 
sonales. 
I N C E N D I O D E U N T E A T R O 
Valencia . - D i c e n de Ut ie l que hoy 
a med iod ía se dec la ró un violento 
incendio en el Teatro Rambal . 
N o ocurrieron desgracias perso 
sonales. 
E X P L O X I O N D E 
U N A C A L D E R A 
prooledad de J saqu ín Frago Calleja, 
U n hijo de éste que i n t e n t ó sofo 
car el fuego, se vió envuelto en lia 
mas y tuvo que arrojarse a un depó 
sito de agua para librarse. No obs 
tante sufrió quemaduras de pronós 
tico reservado, 
D E T E N C I O N D E U N A B A N 
S o f í a . - E l ministro Batoloff ha 
e x p r ú s a d o asombro al conocer las 
noticias de la concen t r ac ión de las 
fuerzas turcas a lo largo de la fron 
tera de Tracia, y ha dicho: «Espe ro 
que este movimiento de tropas no 
e n t r a ñ a pna amenaza para B u l g a 
ría». 
E l primer ministro, entrada la 
acio a celebrar 
friguero ha 'se desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e la no M primer mlnlsti 
i interesante !tlcla publicada por el pe r iód i co ate I noche, ha ido a P a l 
según los guarda-1una entrevista con el rey Bor í s , para 
decidir las medidas que c o n v e n d r í a 
tomar para hacer frente a la si tua 




m i n o r i á s parla 
N O T A O F I C I O S A 
Justlela. — Ascensos y 
mientos de magistrados. 
Reposic ión de funcionarios. 
Guerra . —Conces ión de la Meda-
nado en M o n d r a g ó n durante los su 
ceses de Octubre, 
Varios expedientes de l lbertadcon 
dicional. 
Sap res ión del Consorcio de Indus jcas; 
trias Militares y c reac ión de la Direc ' 
R o m a , — E l Papa ha recibido en la 
sala del Consis tor io a los p á r r o c o s 
I de Roma , con' todos los predicado 
res de la Cuaresma, a c o p a ñ a d o s del 
mentarlas sobre l a l lamada ley de 
autorizaciones. 
Exhortar a las asociaciones agr í -
colas, a los labradores y a los t e ñ e -
1 dores de trigo a que colaboren con i r , 
M a d r i d , - D e l Consejo de minis lealtad y entusiasmo en la e jecución j ^ f ^ i 1 3 1 v l ca r lo , 
tros celebrado esta m a ñ a n a en la Redicha Ley. E l Pontíf ice p r o n u n c i ó un discur 
Presidencia se facilitó a la prensa la i JtmhàMïÀ* caZoXnl 80', ^ t*** ^ ^ Z"30 ̂  . . . . . Ú . .zaciones na aaao ai campo alguna ra los p á r r o c o s que comparten con 
siguiente nota oficiosa: \ esperanza, pero que los t r á m i t e s de ! él la paternidad4 espiritual de las a l 
nombra dicha Ley deben ser salvados con i H , ·1T"*·UT^ 
toda rapidez. I mas, y a los predicadores, que son 
Q u e en el caso de que se haga precursores de Dios , 
uso de la segunda au to r i zac ión , se ; R e c o m e n d ó a é s tos que presten 
ría una medida previsora que la re-)part lcular a t enc ión a la verdadera 
na de Sufrimientos por la Patr ia a tirada de las seiscientas m i l t o n e l a : ^ . . , . „. 
doña Pureza Aguirre , viuda del d i das se hiciera proporcionalmente a ; mente dolorosa con t r ad i cc ión que 
putado s e ñ o r Oreja Elócegui . asesi las existencia» actuales de cajla »e aun entre los fieles que 
nn^in \ / t J — ^ - J f L i v incia , ¡ p r ac t i c an los eiercicios devotos. 
Q u e se adopten enérg icas precau; con t r ad i cc ión entre la fe que profe 
Xu?rZ%etraercIoqsUe dlnde^Ino: \ *** * l a f * ? 0 ™ ^ f T ^ B O M B A R D E O C O N T R A 
como ocurre ya en algunas comar t lcan' m á s bien con tendencia paga 
! : na. Se dedican al placer y a buscar 
Q u e los organismos reguladores lo por todas partes con las diversió 
actuen con eficacia en la r e s o l u c i ó n íne8. vida paganamente Impúdica , 
de los expedientes de infracciones. I J ^ ^ , . ^ . - ^ ! , . „ . i 
r\ i - * i i i < de una í m p u a i c l a que supera inc lu 
Que las juntas provinciales ac • i f .. , , • 
tuen de un modo uniforme para eví so a la de la a n t i g ü e d a d y que se re 
de los aconteclmisntos en G r e d a " 
T U R Q U I A . A N T E E L M O -
V I M I E N T O R E V O L U C I Ó -
: N A R I O G R I E G O : 
Angora . —Se ha sabido hoy por Ig 
noche que el Gob ie rno turco, por 
m á s de un mes, ha estado mante 
niendo tropas numerosas en la Tra 
cía turca. 
N o se sabe hasta ahora qué re ía 
ción pueda tener esta c o n c e n t r a c i ó n 
de tropas con el movimiento revolu 
clonarlo de Grec i a , 
Los funcionarios del Gobierno 
han declinado hacer comentarlo a l 
guno acerca de esta c o n c e n t r a c i ó n . 
S i n embargo, en c í rcu los oficiales 
se ha asegurado que solamente se 
trata de medidas de p revenc ión . 
L O S R E B E L D E L D S E 
Zaragoza, - E n una fábrica de sul 
furo establecida en el pueblo de Es 
c a t r ó n estal ló una caldera. 
Milagrosamente no ocurrieron des 
gracias personales, 
A C T O D E D E S A G R A V I O 
S a n t a n d e r . - E l domingo 17 del 
actual se ce lebra rá u n acto de des 
agravio ante la tumba profanada del 
m a r q u é s de Valdec i l l a . 
Comisiones de todos los pueblos 
de la provincia d e n o s i t a r á n coronas 
ante la tumba del benefactor de esta 
provincia, 
l U N P O B R E C I T O ! 
Lucena.—La Guard ia civi l detuvo 
hoy a un mendigo en cuyo poder se 
encontraron 13.500 pesetas. 
C o m o pudo juslificar que la cita 
da cantidad p roven ía de sus ahorros 
se le dejó en l ibertad. 
Pero se log ró que depositara d i 
cha cantidad en una cuenta corrien 
te, 
N O V I L L A D A E N C I U -
: D A D E L A D R O N E S : 
Murc i a . —La Guard ia c iv i l ha de 
tenido en el poblado de Aban l l l a a 
una banda de ladrones, integrada 
por cuatro hombres y tres mujeres, 
que operaba en diferentes pueblos 
y en la capital. 
E l ú l t imo robo cometido a scend ió 
a tres mi l pesetas, 
F L A M E N Q U T S M O P U R O 
D A D R O D R I G O 
tar el confusionismo perturbador 
del mercado. 
Q u e el Gobierno prorrogue por 
otros dos meses el pago de la con 
ción general de Industrias Mil i tares , 
Creando la Jefatura M i l i t a r de Fe-
rrocarriles, 
Marina. -Au to r i zando la presenta 
ción a las Cortes de un proyecto óe 
Ley para nuevas construcciones na-
vales y adquis ic ión de material para , t r ibuc ión por rús t i ca este trimestre 
la dpf^n.o A \ u*. \ | y Que se prorrogue t a m b i é n el plazo 
defensa del l i tora l . ^ 8ollcltar p r é s t a m o s del C r é d i t o 
Gobernación. - Regulando el In- Agrícola , 
greso en la Orden de la R e p ú b ' i c a j Que el ministro presente al P a r l a 
^ quienes cooperaron con el G o - í mento con urgencia la ley de Tr igos 
u revolucionario de Octubre ulti-1 
sume con [una palabra horr iblemen 
Lonhres. —Comunican de Atenas 
que 21 aviones de bombardeo han 
salido del aeropuerto de Sedea, i n l 
ciando el ataque contra las fuerzas 
rebeldes. 
C iudad R o d r i g o . - S e ha celebra 
do la tercera corrida, con un lleno 
completo, 
Pe r i c á s y N o a l n estuvieron colosa 
les y cortaron orejas y rabos. 
Fueron sacados en hombros por 
el púb l i co . 
D E T E N C I O N E S 
León. —En G r a j r l d e laRlbera fue-
ron detenidos J e r ó n i m o Fe rnández 
y José Unca l . y Carmen Suárez por 
dar vivas a la r evo luc ión y mueras a 
la B e n e m é r i t a y a los guardias de 
Asal to , 
M U E R T E D E U N A 
Di 
«o. 
H a c i e n d a , - R e o r g a n i z a c i ó n de la 
lección general de lo Contencio-
Estableciendo el ascenso por anti 
^ d a d en el cuerpo de abegados 
del Estado. 
Instrucción públ ica . - C r e a c i ó n 
de eacue)a8. 
Nombrando vocal del Consejo 
acional de Cul tura , a don Anton io 
no tnpeón . 
^bras p ú b l i c a s . - A u t o r i z a n d o Ia 
¡ t u a c i ó n q u e se atraviesa en la pre 
¡senté . 
P R O P A G A N D A D E L P A R T I -
D O A G R A R I O E S P A Ñ O L : 
PILAS 
SECAS 
Madr id . - E l p r ó x i m o domingo 
m a r c h a r á n a Málaga el jefe ^ 1 par-
tido agrailo e spaño l , s e ñ o r Mar t í 
nez de Velasco, el diputado s e ñ o r 
Royo Vi i lanova y otros diputades 
agrarios. 
D a r á n un acto púbi lco en la cap í 
tal y otros en los partidos jud íe la 
les de aquella provincia. 
: C E N T E N A R I A 
PERTRIX 
SON LAS M Í J l S I s 
Ferro l .—A la edad de 109 años ha 
fallecido en Miño , Generosa Bernal-
do Díaz, que conse rvó hasta el úl t l 
mo momento todas las facultades 
mentales. 
Alardeaba de no haber sufrido 
• ninguna enfermedad en su vida, 
I P A R A R E M E D I A R E L P A R O 
j Ferrol . — Aprobado el presupuesto 
de tres millones de pesetas para las 
obras del ferrocarril que uni rá Fe 
r rol y Gi jón, se hacen gestiones pa 
ra que sean l i b r a i o s los c réd i tos 
neeesarios con el fin de sacar a su 
basta por dest&jos el tendido del 
trozo Ferrol-Mera, a l Igual que se 
hace actualmente con las obras del 
ranu-l del puerto. 
I N C E N D I O 
Z a r a g r z a . - E n Magal lón se produ 
un Incendio en una fábrica de licores 
EMÉi 
S e v i l l a . - E s t a tarde, Dolores B e 
jarano fué agredida a cuchilladas 
por su amante. 
Conducida a la Casa de 'Cocor ro , 
falleció, por secc ión de la yugular . 
Parece que hubo una d i scus ión vio 
lenta entre los dos. 
E l agresor pudo ser detenido pero 
se ignora su nombre, 
A B N E G A D O H E R O I S M O 
: D E U N O S G U A R D A S : 
León ,—Se conocen detalles del 
abnegado comportamiento de los 
Guardias civiles que fueron a As to r 
ga con motivo de las inundaciones 
que han arrasado aquella comarca. 
Destaca sobremanera la labor del 
sargento Juan Vázquez , de la co 
m a n d a n c í a de Salamanca, destaca 
do en esta capital . 
Cerca de Astorga, en el ' l lamado 
M o l i n o del Camino Rea l , se encon 
traban en grave s i tuac ión su d u e ñ o 
José Borreto, su esposa y siete hijos 
de corta edad. 
Var ias personas h a b í a n intentado 
salvarles, s in conseguirlo. E l sargen 
to. montado en una cabal ler ía , se 
l a n z ó al agua, pudlendo llegar a las 
puertas del mol ino. Animados con 
su presencia los moradores, y en 
vista de que el agua descend ía , se 
quedaron en el mol ino mientras el 
sargento acud ía a socorrer a otras 
personas. 
L a Guardia civi l de León, junto 
con la del puesto de Astorga, secun 
dadas "por una secc ión de Asal to , 
han realizado una labor admirable 
y de gran valentía , quitando obs t á 
culos, explorando l íos caminos, sal 
vando las personas y confortando 
en los pueblos a los aterrados vecin 
darlos. 
j Merece destacarse la secc ión de 
í Caba l le r ía de la B e n e m é r i t a de A s 
torga, que con sus caballos atravesa 
r o n la gran laguna formada por l a 
i n u n d a c i ó n y salvaron a m á s de 14 
personas, la mayor ía mujeres, 
E N L I B E R T A D 
Zaragoza,—Ha sido puesto en 11 
bertad el conocido socialista Ber-
nardo Aladín , secretario del partido 
en Zaragoza y ex concejal del A y u n 
tamiento. 
Estaba detenido detenido con mo 
tlvo de los sucesos de Octubre. 
T R A D I C I O N A L I S T A S 
; D E T E N I D O S : 
Za ragoza . -Es t a madrugada M a 
nuel San juáu y Va lan t ín Chascarte 
gui. jóvenes tradiclonallstas. esta 
ban pintando unos carteles con los 
colores m o n á r q u i c o s para conmemo 
rar un episodio de la guerra carlista. 
La fuerza les dló el alto, pero los 
muchachos comenzaron a correr y 
s ó l o se entregaron cuando vieron 
que sus perseguidores iban a dispa-
rar. 
D i t o i U e l l l U á « l « ' O»i«r»«<0fi« 4«l l « i t l t « t o 4« M U . d M M J 
De Acción Catól ica 
•ÍZÍM « • « y t r 
M l a l m a 
P r « « i é « t b i o t l é r l c a 
m n c c i i a 4*1 r l t a t » . . . . . . • • • 
S»co r r i ¿o 4*1 r i M t o 4unmt t l u U t l m u f ü m -
Ucmatr* h o r n 
N i e r e <a a l l i a t t r M 
P R E C I O S D E SUSCRIPcioiT^ 
Mes ícapital) 2,50 pta. 
Trimestre (fuera) 7^ 
Semeitre (Id.) 14-50 > 
A ñ o (id.) 29,50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 CENTTMr>o 
las ÍVÉ 1 el foto U o o -
E n E s p a ñ a se han dejado oír vo- bíén con el segundo, so pena de ha-
ces que aconsejan la anu lac ión del cer distingos inadmisibles en sana 
voto femenino al plantearse la revi- doctrina democrá t i ca y aun de mero 
a lón consti tucional. Huelga decir sentido c o m ú n . Pero es que. ade 
que estas voces han salido de políti-1 m á s , es necesario demostrar una 
M ^ i j i^ l j f i^ af i rmación tan deshonrosa para la 
eos caracterizados por su significa-! egpaf o1a y - i n s t a ahora es tá 
c lón izquierdistas, siquiera momen- por ^acerqe e9(:a d e m o s t r a c i ó n en 
t á n e a m e n t e defiendan una pos i c ión E s p a ñ a , ¿ Q u é mujer ha sido H a m a -
que se conjuga mal con su ideario Ida a los altos y secundarios puestos 
? 7 ï t , 1 J de la g o b e r n a c i ó n del E 3 t a d o ? ¿ Q u i é n 
torpemente disimulado puede « ¿ m a r . s in incurr i r en juicios 
H a planteado la cues t ión el s e ñ o r temerari0Si que la mujer es incapaz 
Guer ra del Río . el mismo pol í t ico | de ¿ e s e m n e ñ a r acertadamente estas 
opuesto a la modif icación del a r t í - . funciones? P o d r í a m o s a ñ a d i r que 
culo 26 de nuestra ley fundamental, ¡ los pocos caso.-? hasta ahora p re se^ 
v , . , „ ^ „ t ados - s a lvo reducidas excepciones 
Y merece la pena examinar las con- achacable9 a defectos e influjo de la 
sideraciones peregrinas y antidemo- 00|ftlca_(jati motivo para afirmar 
orát icas en que trata de apoyar su 
pos i c ión . La experiencia de las úl t i -
més elecciones e s p a ñ o l a s y la inca-
pacidad cultural de la mujer para el 
ejercicio de cargos de Gobie rno . 
Confesemos que fueron h a l a g ü í -
fios los resultados de la in te rvenc ión 
femenina en las urnas, aunque no 
conviene exagerar la nota ni atri-
bui r en grado m á x i m o a esta inter-
venc ión la derrota e las huestes 
del bienio. Atr ibuye el s e ñ o r Guer ra 
del R ío á la mujer el resolver las 
cuestiones desde un punto de vista 
unilateral: el religioso. N o acompa-
ña , por desgracia, totalmente la ra 
z ó n al exmlnistro radical , y buen 
ejemplo de ello son algunos casos 
de Asturias; pero, aunque así fuera, 
cabe preguntarle: Y los hombres, y 
lo contrario. 
La r a z ó n es solo una. Y precisa-
mente derivada del criterio cerrado 
y de bander ía^con que hasta ahora 
ha sido enfocada esta cues t ión : 
Creer, con r a z ó n o sin ella, que la 
mujer e spaño la incl ina sus simpa-
t ías por las doctrinas clasificadas de 
derechas. 
Pero ¿es esta r a z ó n admisible? S i 
así fuese y así siente la mujer espa 
ñola , ¿es lícito a un Par lamento y a 
unos partidos amordazar los labios 
de esas mujeres, consideradas como 
ciudadanos de ínfima caregoria, res 
tablecer el r ég imen de castas y ce 
rrar el paso a unas doctrinas que no 
pueden ser tachadas ni de ilegales, 
ni de revolucionarias, n i de enemi 
gas del Estado? No; hacer é s to ser ía 
los viejos y nuevos pol í t icos ¿no han , incapacitar ageste mismo Estado p 
actuado siempre influidos por un crl :ra ejercer una finalidad integral que 
terio partidista (social pol í t ico , eco 'comprende, por igual, el derecho de 
nómlco) , o lv idándose casi siempre todos los ciudadanos. S i la sociedad 
de los verdaderos problemas nac ió - y el Estado no sirven para que los 
•ales? C o n la enorme desventaja de individuos cumplan plenamente sus 
que la mujer, con su sentido de ma- fines específicos, no sirven para na 
dre, de defensa de sus m á s caros da. m á s bien son o b s t á c u l o s . Y esto 
sentimientos, a l luchar por la tran- hace un Estado que, por motivos ex 
qul l ldad de sus hogares'luchaba tam elusivamente pol í t icos , restringen la 
b lén en defensa de la Patr ia . Y de libertad de la mujer por el solo he 
esto p o d í a m o s citar millares de hon cho de considerarla cristiana, 
rosos ejemplos. \ Vean los enemigos del sufragio fe 
E l a r t í cu lo 36 de la C o n s t i t u c i ó n menino si encuentran otras razones 
que Iguala los derechos electorales de m á s peso que oponer al ejercicio 
de ambos sexos, es tá í n t i m a m e n t e de este derecho, pues las hasta aho 
ligado con el 40, que fija la capad- ra esgrimidas no tienen ninguna con 
dad de la mujer para Intervenir di- sistencia, Pero bueno será que la 
rectamente en polí t ica, d e s e m p e ñ a n mujer y los partidos que defienden 
do cargos de Gobierno y de repre- el voto femenino no se duerman n i 
s e n t a c l ó n popular. De reformarse el descuiden la vigilanclalante cual 
primero forzoso será hacerlo tam- quier posible maniobra. 
y i I N O S _ S E L E C T O S 
ARAGON YDLA MANCHA 
T I N T O S , B L A N C O S D I A M A N T E S Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital, 
p r u é b e l o s en garrafas de 10. 16 y 20 litros l lamando al te léfono 
n ú m e r o 186, o avisando en el a lmacén de 




v La marca de calidad. 
I La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia. 
Muro de Santiago, 13.—Telé-
fono, 121.—ALC A Ñ I Z 
A l celebrarse ahora el veinticinco 
aniversario de la fundnción que h i -
zo el entonces arcipreste de Huelva 
y hoy obispo de Málnga . de las M a -
rías de los Sagrarios, surge en la 
mente del 'buen cató l ico el recuerdo 
de la mult i tud de parroquias po-
bres, extendidas uor todo el territo-
rio nacional. 
Hace veinticinco años , el co razón 
de don Manuel Gonzá lez se conmo-
vió al considerar la gran mult i tud 
de sagrarios abandonados y de igle-
sias que carec ían , casi en absoluto, 
de lo m á s elemental para el culto, y 
si entonces hubo necesidad de fun-
dar la obra citada, qué no necesita-
rá hoy. cuando por las circunstan-
cias actuales de' la 'Iglesia e s p a ñ o l a 
son tantas Ina parroquias rurales 
que no reciben ayuda ninguna y en 
las que el p á r r o c o mal vive, o no 
existe, por la Imposibil idad de su 
sostedimiento. 
N o queremos ahora l lamar la aten 
ción sobre este extremado mal eco-
n ó m i c o de muchas parroquias de 
nuestra patria, aunque bien es tá 
que los buenos ca tó l icos y m á s en 
estos d ías de despilfarro, se acuer-
den de ellas, sino que queremos en-
carecer lo que representa la parro-
quia para la sociedad, y lo urgente 
que es que esta ins t i tuc ión prospe-
re, no só lo para bien de la Iglesia, 
sino t ambién para bien de E s p a ñ a . 
La Imagen de cualquier pueblo es 
p a ñ o l es bien conocida y t ípica . E l 
caser ío pardo y bajo, como pegado 
a la tierra madre, alrededor de la a l -
rededor de la alta fábrica de su Igle-
sia, de la que es gu ión y hasta faro 
y guía para el caminante, la alta to-
rre. Parece que el co razón del pue-
blo ha de estar en el templo, casa 
de o rac ión y en su atrio, sala de jun 
tas y de reposo. Eso era la parro-
quia antigua, la vigía espiritual del 
pueblo, y allí se iba, cuando las ne-
cesidades obligaban a ello. No se 
ha perdido a ú n en algunos pueblos 
la t rad ic ión de que el p á r r o c o fuese 
á rb i t ro de pleitos y contiendas, pa-
ñ o de l ág r imas en las necesidades, 
par t íc ipe principal de las alegrías 
familiares, embajador y representan 
te del pueblo en la capital de la pro-
vincia o del Estado, director de d i -
versiones, que "aún se ve no empe-
zar el baile en la plaza públ ica hasta 
que él no dá la seña l , y el pedirle 
permiso para prolongarlo m á s allá 
de la puesta del sol . Y por este rao-
do un buen p á r r o c o ejercía y ejerce 
una gran mis ión espiritual, evangé-
lica y social, nunca bastante alaba-
da ni premiada. 
Pero todo eso, que fué la tradi-
c ión de la parroquia e spaño la , se 
ha perdido y apenas quedan restos 
de ella, y la parroquia rural , pobre, 
vive y s in vida, con grave perjuicio 
del mismo pueblo, porque ya no 
acuden al p á r r o c o en sus disputas, 
ni en sus necesidades mayores, n i 
en sus alegría y diversiones, y só lo 
le dejan a su cargo la pobre te r ía 
irremediable. C o n esto, en los pue-
bles del agro españo l han crecido 
los ejgoísmi s. las concupiscencias, 
los pleitos y luchas, bajando en 
igual pro porc ión el nivel mcrf-l de 
unos y de otros, y ese tono espiri-
tual i red io . tan bien armonizado en 
^la seriedad del carác te r e spaño l . 
1 Pa ra muchos esto es que los pue-
I b l 0 8 se van civil izando. Para nos-
! otros es que van empeorando, por-
j que siguen siendo pueblos, lugero-
nes sin urbanizar y s in atractivo ex-
terior, al que se le ha quitado e 
atractivo interior, el del espír i tu, el 
de la t rad ic ión , el de ser canteras 
de la raza. Todo eso porque muchos 
han vuelto la espalda a la parro-
quia, ún ico centro de vida para el 
espír i tu en la mayor ía de los casos. 
Piensen los pueblos en sus parro 
quias; cu ídense de ellas y las precu-
ren vida p r ó s p e r a , tenit-ndo la segu 
ridad de que si la parroquia la tien» 
el pueblo es el primero que ha d-, 
beneficiarse de ello, aun no consi-
derando só lo el bien religioso, sino 
el bien social . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 WSO 
Exterior 4 % 87'40 
Amortizable 5 % 1920 . . 96'25 
Id. 50/O1917. . . 93 50 
Id. 5 0/01927con Im-
puestos 93'00 
Amortizable 50/0 1927 sin 
Impuesto 102 10 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . , . . . . 
Nortes . . . . . . . . 
Madr id - Zara goza - Al icante . 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 % 
Cédu la s Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 % . . , , 
Id Id. Id. Id. 60/0. . . . 
Cédu las Créd i to Local Inter-
provlnclal 50/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 6 0/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
M a d r i d 5'/2 % 1931. . . 
Id, Id. Id. Teruel 6 % . . 
Monedas: 
Francos. 
Libras. . . . . . . . 
















I I P E R M A N E N T E S I I 
N U E V O S S I S T E M A S M O D E R -
N O S C O N P R O T E C T O R E S 
C O N T R A 1 
L A S Q U E M A D U R A S 
—o 
Mise-en-plls. 
O n d u l a c i ó n M A R C E L 
Tintes. — Decoloraciones 
Masajes manuales 
D E P I L A C I O N 
T R A B A J O E S M E R A D O 
Precios E C O N O M I C O S 
— PELUQUERIA — 
"LA PARISIEN,, 
Plaza de Carlos Castel , 18-2,° 
Teléfono, 72 
T E R U E L 
Facilitamos a todos los propieta-
rios de fincas rús t i cas y urbanas 
que ofrezcan buena garan t í a . P r é s 
tamos para edificaciones e indus-
trias. Tierra-Huerta con facilida-
des de pago. Razón : S. E . D . E . y 
P r é s t a m o s ' S. A . , Taime 1,15-1.° 
Z A R A G O Z A 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
- M O S C U 
La igualdad.'absoluta í^ea^zaJ1oey'"LoS t í tu los honm eos 
E n los primeros tiempos de la re-
volución rusa p r e d o m i n ó y se impu 
so la tendencia de là igualdad abso-
luta. Se suprimieron, casi es inúti l 
decirlo, todos los t í tu los nobiliar os 
y honoríf icos su s t i t uyéndo los única 
mente por la d e n o m i n a c i ó n de «to-
varisch» (camarada)1que se aplicaba 
a todos los rusos 'desde Lenín al ul-
timo campesino. 
Puede afirmarse que fué la supre-
sión y nivelación m á s radical que 
registra la historia. 
S i n embargo, a medida que los 
a ñ o s fueron'transcurriendo y la si-
t uac ión interna de tan gigante país 
se fué lo que^pud ié ramos decir, aún 
Impropiamente, normalizando, se 
reconoc ió enseguida la necesidad 
de establecer clases y diferencias en 
tre unos y otros camaradas, sino 
Inspiradas como antiguamente en 
los privilegios de fortuna o de casta, 
ai en los qué* p u d i é r a m o s llamar 
«valores específicos» de los hom-
bres, es decir, sus cualidades mora-
les e Intelectuales. 
H a b í a que restablecer las diferen-
cias; o mejor dlchO: hab ía que hacer 
justicia a los- hombres y mujeres 
reconoc iéndo les oficialmente las d i -
ferencias espirituales que de un mo-
do Inevitable y natural los distin-
guían. 
Así fué como surgieron las dife-
rentes ca tegor ías de ciudadanos con 
más re t r ibuc ión en su trabajo y con 
m á s consideraciones, s e g ú n que fue 
se mayor o menor la responsabili-
dad de su función ante la colectivi-
dad. 
S i un zapatero estropea un par de 
botas, su responsabilidad n o es 
igual a la de un ingeniero que por 
errores o inepcias es causa de que 
se hunda un puente. 
Y si a la hora de las responsabill 
dades en que incurre el zapatero es 
casi insignificante y el Ingeniero por 
contrario va a presidio y paga con 
la vida, es muy justo que a la hora 
de les retibuciones o premio hubie-
se aná logas diferencias. 
Respecto a los t í tu los y apelativos 
honor í f icos , t a m b i é n ha habido que 
restablecerlos. 
La humanidad es todavía de 
do infantil para no regocijarsT818 
esos leves motivos de vanidadc ^ 
resultan los t í tu los potnposo3 
comiás t l cos . Y en un país y en^' 
régimen que se encuentra en ^ 
fancia y en donde ePentusiasmo n 
ra serlo realmenter.tlene que ser 1 
infantil, no tiene nada de extr ñ 
que se hayan adoptado títulos t0 
pintorescos como el de «Arti ^ 
del P u e b l o » , «Héroe de la Unión S* 
viética» «Héroe del Trabajo» y ^ 
danik» (obrero de choque) aunque 
los agraciados con este último «tu. 
lo son tantos, que constituyen en 
realidad una «clase» en la Rusia qUe 
aspira a la sup re s ión de todas. 
C o n un ardor semejante se procu 
ra estimular a todos los proíeslona-
les doctores, artistas y a los estu-
diantes mismos. 
T a m b i é n en recompensa a méritos 
o actos meritorios, se regalan auto-
móviles, aparatos de radio y hasta 
facilidades para la concurrencia a 
los e spec tácu los y a los lugares de 
recreo. 
E n fin; lo que tenía que suceder. 
Cuando la naturaleza humana es-
tablece diferencias imborrables,'y 
hace a unos hombres geniales y a 
otros mediocres o idiotas; a unos 
trabajadores y a otros holgazanes; 
a unos leales y a otros traidores, 
por muchas modificaciones que püe 
da introducir la educación, las dife-
rencias específicas u ordinarias sub 
sisten, y de esas diferencias han de 
brotar sin remedio nuevas clases 
distintas de individuos, con diferen-
te es t imac ión social y hasta diversas 
denominaciones. 
Lo necesario ser ía que en esta 
nueva o r d e n a c i ó n de clases, tan só-
lo el mér i t o fuese el factor decisivo. 




A C C I O 
1 
Edi to r ia l A C C I O N 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflliiNflTfl, siempre 
recién tostados. 
11 I I IM I i y! ¡: i!!!il!iiiiüllllil! 
ry^ fil 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ú e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguro.. 
«Can tab r i a s ( I N C E N D I O S ) 
^ r a r ó ^ a d f f A ^ - P - ^ o s > ( P E D R I S C O ) 
a n ó n i m a de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
urandes comisiones 
Si 
LA 
